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Riassunto 
Nel quadro degli studi all’università di Padova, dobbiamo effettuare un tirocinio d’impresa, che ci 
permette  non  solo  di  orientarci  personalmente  e  professionalmente,  ma  anche  di  scoprire  più 
dettagliatamente la realtà del mondo del lavoro. E in questo contesto di professionalizzazione che  
ho completato il mio stage presso la  società InComm, situata nel  17 avenue di Mondaults in Floirac, 
nella Comunità  urbana  di  Bordeaux,  per  un  periodo  di  tre mesi. In  questo  riassunto,  descriverò 
brevemente l’impresa, parlerò delle  diverse fasi di creazione di un sito Web, della missione che mi  è 
stata affidata ed infine dei mezzi e strumenti utilizzati. 
Breve presentazione dell’impresa. 
InComm  è  un'agenzia  di  comunicazione,  creata  nel  2004  da  Stéphanie  NGUETTA.  L'agenzia  è 
specializzata nella comunicazione d'impresa. Essa è responsabile della realizzazione dei siti web.  
L'agenzia sviluppa mediamente  sessanta siti Web al mese e quindi gestisce attualmente più di tre 
mila  siti di tutti i tipi ( aziendale, E-commerce, database...). Per quanto riguarda il servizio tecnico, 
all’interno del qualeho svolto lo stage, si compone di cinque Web Designer, sei Web Developper, 
quattro Content Manager, cinque SEO (Search Engine Optimization)  e due sistemisti. Per il mio 
tirocinio sono stata assegnata al servizio sviluppo, all’interno del quale i miei referenti sono stati 
Sébastien TRISTANT, il capo servizio e Anicet SOPI uno  sviluppatore. 
Le fasi di un progetto di creazione del sito internet 
Per sviluppare i siti web, viene utilizzato il metodo Agile perché coinvolge al massimo il client e 
permette quindi un'elevata reattività alle sue richieste. 
La realizzazione di un sito Web è divisa in sette passi a partire dalla presa in mano del progetto al 
servizio tecnico (cioè  dopo la firma del contratto e lo sviluppo delle specifiche). 
Ogni progetto  viene assegnato ad un team composto da uno sviluppatore, un Web Designer, un 
Content Manager e un SEO.  
Per iniziare, il Web designer deve  secondo le specifiche del « cahier de charge » e gli elementi inviati 
dal client (logo, fotografie, volantini, ecc.), fare un  modello grafico. Esso deve essere convalidato dal 
cliente prima di essere svillupato. 
Una volta che il modello è stato convalidato, il progetto sarà seguito dallo sviluppatore che esegue un 
« pre-deployment »  del sito, affinché il cliente possa avere una prima visione panoramica del sito 
finale e del le sue varie caratteristiche. Questo passaggio consente anche di vedere le incongruenze 
nel modello (link ripetuti, parti non compatibili, ecc). Una volta completata questa fase, il progetto 
ritorna nelle mani del Web Designer che dovrà adattare al modello le diverse osservazioni del cliente.  
Una volta che il modello è convalidato, il progetto torna allo sviluppatore con la responsabilità di 
creare il sito (è la fase del « deployment ») utilizzando il CMS adeguato secondo la categoria: 
Arbo 1: Sito aziendale per la promozione di un azienda o di un servizio. Si usa il CMS KAMELEON 
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Arbo 2:  Database per la promozione di un azienda il cui utilizzo principale è di mostrare il contenuto 
di uno specifico database (ad esempio i siti di annunci immobiliari). Si usa il CMS KAMELEON; 
Arbo 3: Sito di vendita On-line con database; Si usa il CMS PrestaShop. 
Una volta sviluppato il sito e le varie unità operative (plugin ) (presentazioni, newsletter, pagamenti 
online, ecc.),  lo sviluppatore esegue la migrazione del sito, sostituendo se necessario l’antico sito. 
 Il progetto viene inviato al Content Manager che verrà incaricato di aggiornare il contenuto del sito. 
L’ultimo passo è gestito dal SEO, incaricato di ottimizzare la visibilità del sito. 
La mia missione 
Durante il mio periodo di stage, sono stata assegnata al servizio sviluppo per realizzare il pre-
deployment, il deployment e la migrazione dei siti Web.  
Mezzi e strumenti 
I linguaggi di sviluppo utilizzati sono: PHP, XHTML, CSS, SQL, AJAX, JavaScript… 
La  piattaforma  di  sviluppo  utilizzata  è  WampServer.  Essa  è  una  piattaforma    per  lo  sviluppo  di  
applicazioni Web dinamiche grazie all’utilizzazione del  server Apache2, del linguaggio di script PHP e 
del  database MySQL. WampServer ha anche PHPMyAdmin, un'applicazione web per la gestione di 
sistemi di gestione di database MySQL in PHP e distribuito sotto licenza GNU. 
Il Web Editor utilizzato è Adobe Dreamweaver che è di tipo WYSIWYG (What You See Is What You 
Get). 
Firebug: un' estensione per Mozilla Firefox e SeaMonkey che permette il debugging del codice HTML, 
CSS e JavaScript in una pagina web in maniera dinamica. 
Rainbow: un'altra estensione per Mozilla Firefox che permette non solo di sapere quali colori sono 
utilizzati  nella  pagina  web,  ma  anche  di  analizzare  tutti  i  colori  della  pagina  e  salvare  i  colori 
selezionati. 
Photoshop: per il taglio e il recupero delle immagini. 
Conclusione 
Lo  stage  nella  società  InComm  mi  ha  permesso  di approfondire  le  conoscenze  nell’ambito  della 
Object Oriented Programming in PHP ed in JavaScript con l’utilizzo del framework jQuery. 
Ho  migliorato  le  mie  conoscenze  dei  seguenti  software :  Dreamweaver,  Firebug,  Kameleon, 
Prestashop.  Il  team  sviluppo  ha  saputo  mettermi  a  mio  agio,  ciò  mi  ha  permesso  di  crescere  e 
acquisire competenze. 
Concludendo,  il  tirocinio  è  stato  all’altezza  delle  mie  previsioni  e  mi  ha  aiutato  nella  scelta  di 
continuare la mia formazione come Software Developper con forza e motivazione. 
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Introduction 
La  société  Incomm  est  une  agence  de  communication    française  spécialisée  dans  la  réalisation, 
l’hebergement et la maintenance des sites web. Elle met à disposition son savoir-faire et ses produits 
à travers treize implantations régionales et internationales. Mon stage de fin d'études de troisième 
annéé  en    ingegnerie  informatique  s'est  déroulé  du  4  juin  au  31août    dans  l'établissement  de 
Bordeaux, sous la responsabilité de Monsieur Tristan Sébastien, chef du service développement. 
L'objectif de mon stage était de développer des sites internet au moyen des langages HTML, CSS, PHP 
et JavaScript ainsi que du système de gestion de base de données MySQL. 
Ce rapport présente tout d’abord  la société Incomm, sa structure, ses activités et l'organisation de 
l'établissement de Bordeaux, puis définit le système d’information et les différentes phases d’un 
projet de création de site internet. 
Dans un deuxième temps, ce document présente les missions qui m’ont été confiées,  à savoir le pré-
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1- Présentation de l’entreprise 
1-1-    Structure de l’entreprise 
La société InComm a été fondée par Mme N’GUETTA Stéphanie en Octobre 2004. Elle a pour activité 
principale la réalisation de site Internet et la création de tous types de support de communication. 
InComm  emploie  pour  l’ensemble  de  ses  activités  plus  de  60  personnes.  Sa  politique  de 
communication  s’appuie  non  seulement  sur  son  propre  site  Internet,  www.incomm.fr,  mais 
également sur les contacts établis par les commerciaux. 
Cette SARL dont le siège social est situé au dix-septième avenue des Mondaults à Floirac, dans la 
Communauté Urbaine de Bordeaux, regroupe différents services : 
  Le service administratif ; 
  Le service technique ; 
  Le service commercial ; 
  Le service communication. 
L’entreprise compte également des agences commerciales à Poitiers, Toulouse, Nantes, Montpellier, 
Orléans, Angers, Vannes, Lyon, Strasbourg, Nice et Paris, sachant que l’agence de Toulouse est la plus 












Figure 1 : L’implantation d’InComm 
Pour l’exercice 2011, le chiffre d’affaires d’InComm atteint 2 295 911,84 € dont la moitié provient de 
la création de site Internet. 
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1-2-   Activités d’InComm 
a-  Création web 
Spécialisée  dans  la  création  et  le  développement  de    sites  internet,  Incomm  crée  des  produits 
personnalisés en fonction de la problématique du client, pour un outil de communication qui lui 
ressemble.  L’agence  de  communication  propose  des  solutions  englobant  le  nom  de  domaine, 
l’hébergement, la création graphique, le développement du site et son référencement. 
Elle  déploie  ainsi    pour  ses  partenaires  différents  types  de 
solutions : 
  Site vitrine ;  
  Site évènementiel ou promotionnel ; 
  Site catalogue ; 
  Site marchand ; 
  Intranet et extranet. 
Aujourd’hui,  Incomm  couvre  de  nombreux  secteurs  d’activités  à  travers  plus  de  trois  mille  sites 
réalisés, pour plus de six cent nouveaux projets annuels. 
De l’étude des besoins jusqu’à la livraison, en passant par l’élaboration d’un cahier des charges, 
chaque stade de la conception d’un site - maquette, développement, remplissage - fait l’objet d’une 
validation, pour une satisfaction finale et totale du client. 
Création graphique /Edition de supports imprimés 
INCOMM est aussi spécialisée dans les créations graphiques. Pour 
cela, elle dispose d’une équipe créative permettant de réaliser 
l’ensemble des projets de création visuelle, sur plusieurs types de 
supports,  utiles  au  bon  développement  commercial  des 
entreprises. 
L’agence  propose  des  prestations  complètes  sur  de  nombreux 
supports : 
  Identité visuelle : logotype, charte graphique, carte de visite … 
  Supports  de  correspondance  :  carte  de  visite,  papeterie  tête  de  lettre,  carte  de 
correspondance...  
  Edition : brochure, flyer, tract, plaquette commerciale, encart publicitaire… 
  Publicité  visuelle  :  panneaux  de  toutes  sortes,  affichage,  enseigne,  pub  véhicule, 
signalétique... 
  Objets cadeaux : tee-shirts, stylos, cd, clé usb.... InComm                                             Rapport de stage                                    Universtà degli studi di Padova 
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1-3-   Les différents services 
a-   Le service administratif 
Le service administratif est le service en charge de la comptabilité au sein d’InComm. Il établit les 
factures des différents contrats et entre en contact avec le client pour lui décrire les modalités de 
paiement. Ce service gère également les dépenses et les bénéfices de la société (salaires, coût de 
maintenance, licences …). 
b-  Le service commercial 
Le service commercial regroupe les commerciaux et les chefs commerciaux de chacune des villes où 
est  implanté  InComm,  ainsi  que  le  responsable  commercial  situé  sur  Bordeaux.  Chacun  de  ces 
commerciaux se voient attribuer un Book regroupant les activités d’InComm, les meilleures créations 
web ainsi que les appréciations des œuvres réalisées qu’il présentera en démarchant les diverses 
entreprises de sa région d’activité. Les commerciaux ont aussi en charge, selon les exigences des 
clients, la saisie du cahier des charges (voir annexe ?)  pré-établi par Incomm sous forme de cases à 
cocher. S’il arrive qu’un client définisse un besoin non listé dans le cahier des charges, le commercial 
doit impérativement consulté un développeur pour s’enquérir de la faisabilité ou non du projet avant 
signature du cahier des charges. 
c-  Le service communication 
Ce service est chargé du Logotype, de la papeterie, des plaquettes, de la signalétique ou des objets 
de promotion. Le service communication est donc essentiellement axé sur la communication visuelle 
print de la société. 
d-  Le service technique 
Concernant le service technique, dans lequel j'effectue mon stage, il se compose de quatre sous 
services : graphisme, développement, intégration de contenu et référencement. Durant toute ma 
période  de  stage,  j’ai  été  affectée  au  service  développement,    suivie  par  Monsieur  Sébastien 
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Figure 2 : Organigramme du service technique 
  Le service graphisme  
Ce service est composé de cinq graphistes. Ils ont en charge la conception et la validation, par le 
client,  de la maquette du site. 
  Le service développement ; 
Le sous-service développement est composé de 6 développeurs titulaires, chacun ayant pour rôle de 
retranscrire les maquettes des graphistes en PHP. La maquette est composée de deux pages : « 
index.psd » et « page.psd ». 
Le but du développeur est de découper en images la maquette et d’intégrer celles-ci en PHP. Il doit 
également créer chacune des pages correspondant à chacun des menus du site web. De plus, chaque 
développement a sa spécificité (livre d’or, newsletter, vente en ligne, mailing…) et demande parfois 
des compétences ciblées. 
  Le service intégration de contenu  
Composé de quatre intégrateurs, ce service a pour rôle d’intégrer du contenu au site web avec la 
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  Le service référencement 
Il est composé de quatre référenceurs.  Ceux-ci guident le client depuis la conception du site sur le 
choix des mots clés les plus pertinents et qui correspondent au  mieux à l’activité du client. L’objectif 
des référenceurs est de faire en sorte que le site web du client soit dans les premières pages lors 
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1-4-  Le système d’information 
Pour l’échange de données entre collaborateurs et la mise à disposition des informations, InComm 
dispose de deux extranets : RackStation et Lelog. Chaque employé et stagiaire possède un identifiant 
et un mot de passe permettant de se connecter à ces plateformes. 
  Rackstaion contient une base de données de toutes les différentes maquettes qui ont été 
développées pour les sites en ordre alphabétique et autres documents tecniques. Elle sert 
également de moyens d’échange de données entre les employés : ce qui évite par exemple 
l’utilisation de périphériques de stockage externe. 
 
Figure3 : Page d’accueil de Rackstation. 
 
 
  Le  log :  dans    cette  plateforme  sont  stockées  toutes  les  informations  sur  les  clients,  les 
différentes fiches d’interventions sur leur site et  communications écrites échangées. 
Chaque employé possède un espace personnel sur le Log  avec sa feuille de temps indiquant toutes 
les tâches qu’il a effectué, tâches qui sont listées par jour et par type de travail effectué. 
L’espace personnel liste également toutes les fiches d’interventions concernant l’employé ainsi qu’un 
bloc note lui permettant de saisir ce qu’il lui semble important. 
Le  Log  fait  partie  du  cœur  d’InComm  permettant  le  suivi  des  tâches,  de  savoir  quel  employé a 
effectué telle ou telle tâche, de faire des statistiques et d’évaluer le montant de la prestation. InComm                                             Rapport de stage                                    Universtà degli studi di Padova 
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1-5-  Les différentes phases du projet de création d’un sites internet 
a-   Introduction 
A mon arrivée à Incomm, au sein de l’équipe de développement,  j’ai reçu une formation sur la façon 
de  déployer  les  différents  types  de  sites  et  je  pouvais  compter  sur  la  disponibilité  de  tous  le 
personnel de l’équipe sur des questions que  j’avais.  
b-  Les différentes phases  
 
 
Figure5 : Les différentes phases du projet. 
 
Pour développer les sites web, la méthode Agile est utilisée car elle implique au maximum le client et 
permet une grande réactivité à ses demandes. Elle vise également la satisfaction réelle du besoin du 
client en priorité aux termes d'un contrat de développement. 
Pendant la signature du contrat, le client , en présence du commercial remplit le cahier des charges 
et précise notamment le type de site qu’il souhaite, la charte graphique, l’image qu’il veut dégager 
via son site, le nom de domaine etc. Le dossier est ensuite transféré au service technique.  
 Dès la prise en main du dossier par le Service Technique (c’est-à-dire après la signature du contrat et 
l'élaboration du cahier des charges), la réalisation du site se divise en sept étapes 
Chaque dossier est transmis à une équipe se composant d'un développeur, d'un graphiste, d'un 
intégrateur  et  d'un  référenceur.  Le  dossier  va  donc  être  suivi  en  permanence  par  ces  quatre 
personnes. Il n’y a donc pas directement un chef de projet. 
Pour  commencer,  le  graphiste  doit  réaliser,  en  fonction  du  cahier  des  charges  et  des  éléments 
envoyés par le client (logo, photographies, flyers, carte de visite etc.), une maquette graphique. 
Celle-ci doit être validée par le client. 
Une fois la maquette validée, le dossier passe ensuite entre les mains du développeur qui effectue un 
pré-déploiement du site, afin que le client puisse avoir un premier aperçu  du site final et de ses 
différentes fonctionnalités. Cette étape permet également de voir les incohérences dans la maquette 
(liens répétés, parties inadaptées, etc). Une fois cette étape terminée, le dossier repasse entre les 
mains du graphiste qui devra adapter la maquette en fonction des différentes remarques du client. 
Cette étape se poursuivra tant que le client  n'aura pas validé la maquette. InComm                                             Rapport de stage                                    Universtà degli studi di Padova 
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Une  fois  la  maquette  validée,  le  dossier  retourne  chez  le  développeur  qui  va  se  charger  de 
développer le site (c’est la phase de déploiement) en utilisant le CMS adapté selon la catégorie du 
site . InComm utilise le terme ARBO pour caractériser les différents sites, ainsi nous avons : 
  Arbo 1 : Site vitrine ; utilisation du CMS KAMELEON développé par l'entreprise ;  
  Arbo 2 : Site de vente en ligne avec base de données ; utilisation du CMS PRESTASHOP.  
  Arbo 3 : Site spécifique avec base de données ; utilisation du CMS KAMELEON. 
  
Dès que le développement est terminé, il faut mettre en place les différents modules (diaporamas, 
newsletter, paiement en ligne, etc.), c'est toujours au développeur de s'occuper de cette partie.  
Une  fois  le  site  développé  et  les  différents  modules  opérationnels,  le  dossier  est  transmis  à 
l'intégrateur qui sera en charge de mettre en place le contenu sur le site en fonction des éléments 
transmis par le partenaire. Le client peut lui aussi ajouter son propre contenu.  
Dès que le site possède suffisamment de contenu, le développeur procède à la migration du site 
(vers son hébergement final), en remplaçant si nécessaire l’ancien site.  
Enfin, lorsque le site est en place, le référenceur se charge d'assurer la visibilité du site, afin que 
celui-ci puisse atteindre la bonne cible et toucher un maximum de visiteurs. 
Ce  travail  est  donc  le  fruit  de  la  collaboration  entre  d’une  part  les  commerciaux,  graphistes, 
développeurs, et référenceurs, et d’autre part le client. En effet, durant toutes les phases de travail 
des équipes, ce dernier peut facilement être en contact avec le personnel pour préciser sa volonté 
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2-  Les différentes missions effectuées au sein de l’équipe développement  
2-1-   Les moyens et outils utilisés 
Les langages de développement utilisés sont : PHP, XHTML, CSS, SQL, AJAX, JavaScript… 
La  plate-forme  de  développement  utilisée  est  WampServer  qui  est  une  plate-forme  de 
développement  Web  sous  Windows  pour  des  applications  Web  dynamiques  à  l’aide  du  serveur 
Apache2,  du  langage  de  scripts  PHP  et  d’une  base  de  données  MySQL.  Il  possède  également 
PHPMyAdmin, qui est une application web de gestion pour les Systèmes de Gestion de Base de 
Données MySQL réalisé en PHP et distribuée sous licence GNU. 
L’éditeur de site web utilisé est Adobe Dreamweaver qui est un éditeur de type WYSIWYG (What You 
See Is What You Get). 
Firebug :  une  extension  pour  Mozilla  Firefox  et  SeaMonkey  qui  permet  de  déboguer,  éditer  et 
modifier le HTML, le CSS et le JavaScript d'une page web. 
Rainbow : une autre extension pour Mozilla Firefox qui permet non seulement de savoir quelles 
couleurs sont utilisées sur la page web, mais également d’analyser toutes les couleurs de la page et 
de sauvegarder les couleurs choisies. 
Photoshop: pour la découpe et la récupération des images.  
Par contre elle utilise plusieurs Systèmes de Gestion de Contenu (SGC) (Content Management System 
ou CMS) parmi lesquels nous avons: 
  Kaméleon : développé en interne, il est adapté pour les sites vitrines, doté d’un back-office 
assez simple qui donne la possibilité aux clients (grâce à un mot de passe) de travailler sur  
les contenus des pages web. Malheureusement, il est peu documenté ; 
  Prestashop : une application Web permettant de créer une boutique en ligne dans le but de 
réaliser du commerce électronique. C’est une solution de boutique open source déployable 
en ligne. Il a été testé par plusieurs marchands et est assez bien documenté. 
Dans la découverte de ces outils, j’ai été guidée au fur et à mesure par les membres de l’équipe de 
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2-2-   Les différentes missions effectuées au sein de l’équipe développement 
2-2-1 Le pré-déploiement 
a-  Principe. 
Ce type de projet se fait normalement en trois heures. Il consiste en un déploiement minimaliste du 
site en se basant sur la maquette approuvée par le client. En effet, cette étape du développement  
permet au client de prendre connaissance du rendu global de son site web avec tous les menus 
fonctionnels  mais  sans  contenu  ou  développement  avancé  (comme  un  menu  déroulant  ou  des 
animations de menu par exemple). Il permet également à celui-ci d’apporter des modifications sur 
des points qu’il n’aurait pas vu auparavant.  
b-  Développement. 
Une fois la maquette validée par le client, le développeur doit proceder au pré-déploiement du site 
en découpant la maquette sous photoshop en plusieurs tranches d’images. Ensuite il doit créer les 
différentes  pages  en  agençant  les  différentes  images  dans  un  tableau  de  façon  à  reproduire  la 
maquette. (Voir annexe 1). 
 
Figure 6 : Maquette du site capdagde-clim.com 
Une fois les tranches d’images correctement insérées, nous pouvons rajouter les liens en utilisant les 
balises <MAP> et <AREA> qui permettent de rendre les images réactives. (Voir annexe 2). 
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Figure 7 : Création des liens sous Dreamweaver. 
 
Cette étape du développement  permet à l’entreprise de mettre rapidement le site en ligne et de 
commencer à percevoir les mensualités de la part du client. Mais seulement, à cet étape, le site est 
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2-2-2- Le déploiement. 
Durant mon stage, j’ai effectué plusieurs déploiements de site 
2-2-2-1 ARBO 1 : sites vitrines. 
a-  Principe 
Un site vitrine est utilisé pour présenter une entreprise, faire connaître ses métiers, son domaine 
d’activité, son savoir-faire, il permet également de communiquer les coordonnées et le plan d’accès 
aux futurs clients. 
Pour la conception de ce type de site, le CMS Kaméléon est utilisé. Il y a six ans, l’entreprise s’est 
lancée dans la conception d’un CMS (système de gestion de contenu) personnalisé afin d’avoir une 
interface d'administration pour faciliter la gestion du contenu des sites. Ainsi, les clients auront une 
totale autonomie pour actualiser et remanier les pages de leur site au fil du temps (texte, photos, 
vidéos, liens, son, etc). 
Pour  une  meilleure  lisibilité  du  code,  Kameleon  est  basé  sur  l’architecture    MVC  (Modèle-Vue-
Contrôleur) 
 
Figure 8 : Arborescence du CMS Kameleon 
Autour de ce CMS, l’équipe de développement a créé des modules pour s’adapter aux besoins des 
clients. Ainsi, s’il désire un diaporama, un livre d’or ou bien un système de newsletter, alors des 
fonctions sont rajoutées. 
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b-  Développement 
Durant mes de 3 mois de stage, j’ai pu mettre en ligne environ 15 sites vitrines. 
A  cette  étape,  tout  comme  au  niveau  du  pré-déploiement,  la maquette  est  divisée  en  tranches 
d’images mais cette fois-ci en supprimant tout ce qui est écriture. Ces écritures seront rajoutées en 
html pour maximiser le référencement naturel. 
  Présentation des pages 
Chaque page est divisée en 4 parties : 
  Une partie en en-tête avec en arrière-plan une image avec le logo de l’entreprise avec un lien 
cliquable redirigeant vers la page d’accueil ; 
  Une partie avec un menu ; 
  Une partie centrale avec les différents contenus (bloc recherche, détail annonce,…) ; 




















Bas de page 
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A chacune de ces parties correspond un fichier php différent : header.php, footer.php, menu.php. 




Enfin, l'ajout du contenu des pages se fait facilement dans le CMS, via un éditeur de texte, FCKeditor. 
Le contenu de chaque page est en fait stocké dans un fichier texte « .txt » du nom de la page. Tout ce 
que l’administrateur écrit est automatiquement retranscrit au format HTML et il n’a pas besoin de 
base de données pour être utilisé. 
Nous devons ensuite lier nos pages PHP avec les fichiers textes du CMS modifiables. Pour cela nous 
ajoutons à l’endroit où devrait se situer le contenu souhaité la ligne de code suivante:  
 
 
Maintenant, nous pouvons nous connecter à l’interface d’administration avec notre login et mot de 
passe. 
 
Figure 10 : Ajout du contenu d’une page dans le CMS Kameleon 
 
<? php include 'footer.php'; ?> 
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Comme nous pouvons le voir sur la figure 10, l'utilisateur, même novice dans le milieu de l'Internet, 
peut créer et modifier le contenu de ses pages sans aucun problème. Il peut lui donner un titre, un 
sous-titre  ou  ajouter  du  texte.  Les  clients  qui  le  souhaitent  peuvent  recevoir  une  formation  (en 
général téléphonique) pour la partie gestion du contenu du site. 
Sur  un  site  vitrine,  il  est  possible  d’intégrer  dans  Kaméléon  des  modules  comme  des  menus 
déroulants,  un  livre  d’or,  une  newsletter,  des  formulaires  de  contact,  compteurs  de  visiteurs  et 
autres. 
  Formulaire 
Pour les formulaires de devis ou de contact il est  généralement nécessaire d’avoir un entretien 
téléphonique pour bien déterminer et comprendre ce que désire le client  afin d’ajouter les champs 
et rendre fonctionnel le questionnaire. 
Pour la validation de celui-ci,  j’ai utilisé un plugin jQuery, « ValidationEngine ». Et ainsi, j’ai  ajouté 
deux fichiers dans un dossier spécial pour les scripts JavaScript : « validationEngine.js » (le plugin) et 
« validationEngine-fr.js » (la traduction en français). Ce plugin sert à vérifier si les champs requis sont 
complétés et avec des informations correctes (par exemple, pour le champs « mail », « bonjour » 
sera incorrect mais « monmail@mondomaine.com » sera accepté. 
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  Réservation 
Pour le camping-chalet-sur-dordogne un calendrier de réservations devait être mis en place. Pour 
cela j’ai dû intégrer un calendrier jQuery  pour que l’utilisateur détermine sa date d’arrivée et de 
départ et ainsi avoir une estimation de prix calculée lors d’une réservation externe. 
 
Calendrier de réservation 
 
2-2-2-2- ARBO 2 : Site catalogue 
a-  Existant 
Le  site  catalogue  en  plus  des  fonctionnalités  du  site  vitrine,  permet  de  présenter  les  différents 
produits  d’une  entreprise  par  catégories  ou  thèmes.  Comme  dans  un  catalogue,  on  pourra  y 
retrouver les références des produits, un descriptif, le prix etc. 
Pour ce type de site, la partie vitrine est entièrement développée par Kaméleon, et la partie base de 
données est faite à la main (ici on peut s’inspirer des anciens sites déjà développés).  
b-  Démarche 
A partir du moment où le site nécessite une gestion de produits, il faut travailler avec des bases de 
données et par conséquent un logiciel permettant de les gérer, et de travailler en local. Durant ce 
stage j’ai utilisé «Wamp ». 
La  création  de  la  base  de  données  s’effectue  tout  d’abord  en  local  via  Wamp  et  son  interface 
d’administration  «phpMyadmin  »  pour  une  base  de  données  MySQL.  On  peut  alors  préciser  la 
structure de la base, la nature des champs. 
Les éléments à prendre en compte dans la BDD et à afficher sur le site sont précisés lors d’un 
éventuel entretien téléphonique, ou par échange de mails avec le client pour préciser l’emplacement 
de chaque information, et lesquelles. 
Une fois la base créée, la connexion avec le site peut être effectuée. Il suffit d’une ligne de code dans 
la page PHP pour appeler la connexion à la base. Bien sur, l’identifiant et le mot de passe sont 
nécessaires,  mais  tout  se  trouve  dans  le  code  et  cette  phase  de  connexion  est  complètement 
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Ensuite, il suffit de formuler une requête en langage SQL, de l’exécuter, puis d’afficher les résultats. 
Dans le code, l’affichage s’effectue par le biais d’une boucle, qui permet d’effectuer un traitement  
pour chaque produit correspondant aux critères recherchés. Ainsi, il suffit de gérer le style une fois, 
et lorsque le résultat est atteint, tous les autres produits affichés le seront correctement. 
Dans le cas d’un site avec BDD, une partie « gestion » intégrée dans l’existant de Kaméléon permet 
au client de pouvoir voir tous ses produits. Il peut en ajouter, en supprimer, et les modifier. C’est en 
fait une interface qui lui permet de tout faire sauf de toucher à la structure de la base. Ce sont 
uniquement des enregistrements. 
Durant ma période de stage, il m’a été confié 2 dossiers de développement avec BDD de ce type. 
Nous allons prendre l’exemple d’un site immobilier pour présenter cette partie. 
Un site immobilier en plus de la partie vitrine pour se faire connaitre à besoin de lister ses différents 
biens que se soit de manière général ou alors suivant un moteur de recherche. 
c-  Présentation des pages 
Chaque page est divisée en 4 parties : 
  Une partie en en-tête avec en arrière-plan une image avec le logo de l’entreprise avec un lien 
cliquable redirigeant vers la page d’accueil ; 
  Une partie avec un menu ;  
  Une partie centrale avec les différents contenus (bloc recherche, détail annonce,…) ; 
  Une partie bas de page avec différents liens (mentions légales, partenaires,…) . 
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Dans  la  page  « résultat  recherche »  sont    affichées  les  différentes  annonces  en  fonction  de  la 
recherche effectuée; le bouton « Voir » permet de visualiser en détail une annonce:  
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Dans la page « détail annonce » sont affichés les détails complets d’une annonce (référence, 
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d-  Développement 
www.Albatrossimmobilier.fr 
Comme pour les sites vitrines déployés sous Kameleon, il est nécessaire d’intégrer la maquette avec 
le HTML, le PHP et CSS. 
En plus des fonctionnalités d’un site vitrine, notre site immobilier doit afficher tous les biens, à la 




Pour la partie base de données il a fallu créer 3 tables, une la localisation des bien,  une la catégorie 
de bien et une pour le description des biens. 
Les règles de gestion sont simples, un bien appartient à une et une seule catégorie, et dans une 
catégorie on peut avoir zéro ou plusieurs biens. Un bien ne peut avoir qu’une seule localisation et à 
une localisation peut appartenir zéro ou plusieurs biens.  
 
Créer une Passerelle  
Comme  nous  l’avons  dit  ci-dessus,  une  partie «  gestion  »  intégrée  dans l’existant  de  Kaméléon 
permet au client de pouvoir voir tous ses produits. Il peut en ajouter, en supprimer, et les modifier 
manuellement: ceci est un peu fastidieux. C’est pour cette raison qu’il m’a été demandé de créer une 
passerelle  entre les logiciels utilisés par des agences immobilières (goventis etc.) et le serveur de 
base  de  données  InComm    afin  d’enregistrer  les  produits  proposés  par  l’agence  de  manière 
automatique et alléger ainsi la tâche au partenaire. 
A chaque fin de soirée, les logiciels immobiliers produisent un fichier csv ou xml contenant le détail 
de tous les produits proposés. Ce fichier est envoyé par FTP sur le serveur web. J’ai crée un   script 
php « extractcsv.php » pour importer des fichiers csv vers une table « Bien » de la base de données 
Mysql (Voir annexe 4). 
Ce fichier est exécuté chaque jour à trois heures du matin par le serveur de notre hébergeur (cron), 
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2-2-2-3- ARBO 3 : site de vente en ligne 
Le  site e-commerce permet de vendre directement sur Internet tous les produits proposés ou de 
réaliser une demande de devis en ligne. L’internaute a la possibilité de payer la commande réalisée 
en ligne. Pour cela il a le choix entre plusieurs moyens de paiement sécurisés : Paypal, chèque, 
mandat, virement, carte bleue… 
Pour les sites de vente en ligne, InComm s’est  orienté vers un CMS spécialisé dans ce domaine : 




Prestashop  Magento  VirtueMart  Os 
Commerce 
Zen Cart  Drupal 
Commerce 
Licence  Open Source  OSL v3.0 AFL 
v3.0 
GNU  GNU  GNU  - 
Gratuit  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui 



















Simple  Simple  Un peu 
complexe 
Configuration  Simple  Complexe 
Quelques 





















































Rapide  Très rapide  Rapide  Rapide 




-  - 
 
Figure 12: Tableau comparatif des CMS de vente en ligne 
 
D'après le tableau comparatif réalisé ci-dessus, le CMS de vente en ligne le plus adapté est donc 
Prestashop.  Il s'agit d'un CMS très utilisé, simple à mettre en place, à configurer et à personnaliser ce 
qui est important sachant que la durée de développement est limitée en temps. De plus c'est un outil InComm                                             Rapport de stage                                    Universtà degli studi di Padova 
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très complet, possédant de nombreuses fonctionnalités et de nombreux modules bien qu'une grande 
partie d'entre eux soient payants.  
PrestaShop est basé sur une architecture 3-tiers : 
  Object/données. L'accès à la base de données se fait par le biais des fichiers du dossier 
/classes ; 
  Contrôle des données. Le contenu envoyé à l'utilisateur est vérifié par les fichiers du dossier 
racine ; 
  Apparence. Tous les fichiers du thèmes sont dans le dossier /themes. 
 
 
Figure 13 : Architecture 3-tiers de Prestashop 
 
L’équipe de développeur Prestashop a choisi de ne pas utiliser de framework PHP, tel que Zend 
Framework,  Symfony  ou  CakePHP,  afin  d'obtenir  une  meilleure  lisibilité  du  code,  et  donc  de 
permettre des modifications plus rapides. 
Cela permet également d'obtenir de meilleures performances, étant donné que le logiciel n'est fait 
que de lignes de code qu'il utilise effectivement, et qu'il ne contient pas un lit de bibliothèques 
génériques ajoutées. 
Cet application permet de gérer une vente en ligne traduite dans de nombreuses langues mais aussi 
de bénéficier de nombreuses fonctionnalités grâce à l’implantation de modules développés par des 
professionnels de l’école Epitech et à la communauté open source qui font évoluer les modules et les 
fonctionnalités de Prestashop. 
Prestashop permet une entière personnalisation de la boutique grâce aux feuilles de styles CSS et 
pages html qui facilitent l’intégration de la maquette réalisée par les graphistes mais aussi de choisir 
librement les fonctionnalités adaptées à l’activité commerciale du partenaire de InComm. 
Cette solution intègre de nombreux modules comme le paiement par carte bleue, par chèque ou 
encore avec Paypal. De plus, lorsqu’un client a un besoin spécifique qui n’est pas pré-intégré dans 
Prestashop, il est bien souvent possible de trouver le module sur le site officiel. Si cela n’est pas le 
cas, l’équipe de développeurs sera en charge de traiter cette demande. InComm                                             Rapport de stage                                    Universtà degli studi di Padova 
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Grâce  à  ces  outils,  la  société  s’applique  à  respecter  les  normes  du  W3C  (World  Wide  Web 
Consortium), qui supervise le développement de l’ensemble de standards des technologies du web 
tels que HTML, XHTML, XML, RDF, CSS, PNG, SVG et SOAP. 
 Développements 
Il  m’a  été  confié  5  sites  à  déployer  avec  Prestashop.  Je  vais  expliquer  la  procédure  avec 
www.capdagdeclim.fr . 
Avant de débuter, il faut télécharger l’application sur internet. Une fois ceci fait, il est nécessaire de 
lancer l’installation en local en prenant soin de créer préalablement une base données MySQL. Lors 
de cette installation, il y a deux choix possibles : le mode catalogue qui ne contient pas les modules 
de  paiement  en  ligne,  et  le  mode  complet  qui  quant  à  lui  comprend  toutes  les  fonctionnalités 
classiques pour un site de e-commerce. 
Ensuite, tout comme pour les déploiements avec Kaméléon, il faut intégrer la maquette au site en 
modifiant les feuilles de style CSS et les fichiers .tpl du dossier « themes » 




Figure 1 4: Firebug pour Firefox 
 
Lorsque le site correspond à la maquette, il peut être mis en ligne sur le nom de domaine qui lui est 
attribué lors de la signature du contrat. Mais comme Prestashop a besoin d’une base de données, il 
faut en créer une sur le SGBDR où INCOMM stocke toutes les BDD de ses clients « bddadmin ». De 
même, il faut créer un compte utilisateur pour que chaque site ait uniquement accès sa base de 
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Une fois que le site est mis en ligne et fonctionnel, il arrive que les partenaires souhaitent voir 
apparaitre d’autres informations sur les produits. Pour cela il suffit soit de modifier les feuilles de 
style CSS ou bien d’appliquer des conditions dans des boucles qui interrogent la base de données. 
Lorsqu’il est nécessaire d’ajouter des fonctionnalités, il n’ait pas rare de devoir installer un nouveau 
module qui été déjà développé trouvable facilement sur le site de la communauté Prestashop ou 
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Conclusion 
Participer au projet de développement de site internet m'a permis d’approfondir mes connaissances 
en programmation orientée objet PHP, en JavaScript avec l’utilisation de la bibliotèque jQuery, de 
parfaire ma connaissance de l’application Prestashop et de découvrir le langage TPL et le moteur de 
template Smarty.   
J’ai bénéficié de différentes formations techniques sur les outils (Dreamweaver, Firebug, Kameleon 
etc), ce qui m’a permis de monter en compétence dès mon arrivée. L’équipe de développement a su 
me mettre en confiance afin de m’adapter facilement à la charge du travail et à la pression du délai à 
respecter. 
Tout au long de ce stage, j’ai pu réaliser divers types de sites web: vitrine, catalogue, et marchand, 
créer des passerelles permettant de lire et d’extraire des données d’un fichier XML ou CSV et de les 
stocker dans une base de données. 
Le stage réalisé chez InComm a été à la hauteur de mes attentes et me permet aujourd’hui de 
continuer ma formation en Génie Logiciel avec envie et motivation pour ce métier de développeur 
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Annexes 




















<table width="980" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> 
  <tr> 
    <td colspan="2"><img src="gfx/index_02.jpg" width="980" height="167" border="0" 
usemap="#Map2" /> </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan="2"><img src="gfx/index_04.jpg" width="980" height="41" border="0" 
usemap="#Map3" />      </td> 
  </tr> 
  <tr style="background-color:#ffffff;"> 
    <td valign="top"><img src="gfx/index_05.png" width="239" height="584" border="0" 
usemap="#Map"/></td> 
    <td width="741" height="521" valign="top"> 
        <table width="100%" height="305" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"  
    style="background:#ffffff url(gfx/contenu.png) top left no-repeat;"> 
        <tr><td><h3>Vous êtes ici: accueil</h3></td></tr> 
        <tr><td><img src="gfx/slide_01.png" width="720" height="179" border="0" /></td> 
        </tr> 
        <tr><td><img src="gfx/index_08.png" width="741" height="353" border="0" /></td> 
        </tr> 
      </table>    </td> 
  </tr> 
   
  <tr> 
    <td colspan="2"><img src="gfx/index_08.jpg" width="980" height="208" border="0" 
usemap="#Map4" /> 
    </td> 
  </tr> 
</table> 
 
<?php include 'footer.php'; ?> 
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<map name="Map2" id="Map2"> 
        <area shape="rect" coords="374,42,666,145" href="index.php"> 
        <area shape="rect" coords="506,11,601,30" href="index.php"> 
      <area shape="rect" coords="623,9,705,29" href="index.php"> 
</map> 
 
function DB_Connexion (){ 
//$db_user = 'root';$db_pass = '';$db_name = 'sergecera';$db_host = 'localhost'; 
$db_user = 'sergec';$db_pass = 'FTz8fLZ8vLRRX';$db_name = 'sergecera';$db_host = 
'bdd.incomm.fr'; 
$connexion = mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass) or die (mysql_error()); 
$db = mysql_select_db($db_name, $connexion) or die(mysql_error()); 
} 
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$row = 0; 
$dir = '../ftp/'; 
$nom = "Christiane"; 
$lemail = "melichristy2@gmail.com"; 
$headers  = "MIME-Version: 1.0" . "\r\n"; 
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1" . "\r\n"; 
$headers .= "From: ".$nom." <".$lemail.">" . "\r\n"; 
extrairebien('../ftp', '183'); 
function extrairebien($fichier_bien,$nomfichier){   
  unlink($fichier_bien.'/183_actifs.csv') or mail($lemail,"Cron jour","carmaux : Erreur effacement 
183_actifs.csv",$headers); 
  unlink($fichier_bien.'/183_dossiers.csv') or mail($lemail,"Cron jour","carmaux : Erreur effacement 
183_dossiers.csv",$headers); 
  unlink($fichier_bien.'/183_infos.csv') or mail($lemail,"Cron jour","carmaux : Erreur effacement 
183_infos.csv",$headers);      
  $archive = new PclZip('../ftp/183.zip'); 
    if ($archive->extract($p_path=$fichier_bien) == 0) { 
    mail($lemail,"Cron jour","abc : Erreur extraction ",$headers);  ("Error : ".$archive-
>errorInfo(true)); 
    } 
  if (!is_file($fichier_bien.'/183_actifs.csv')) exit($fichier_bien.'/183_actifs.csv : fichier 183_actifs.csv 
introuvable'); 
  mysql_query("delete from annoncetest") or die (mysql_error());    
  if (($handle = fopen($fichier_bien.'/183_actifs.csv', "rb")) !== FALSE) { 
      while (($data = fgetcsv($handle, 0, ";")) !== FALSE) { 
      $date_saisie = $data[15]; 
      $type = $data[17]; 
      $prix_vente = $data[19]; 
      $commentaire = $data[27]; 
      $reference = $data[47];             
      $requete = "INSERT INTO annoncetest (Prix_vente, id_nature, Desc_detail, Reference, 
Date_saisie) 
          VALUES ('".$prix_vente."', '".$type."', '".$commentaire."', 
'".$reference."', '".$date_saisie."')"; 
 
      mysql_query($requete) or die (mysql_error()); 
      $row++;    
    } 
    fclose($handle); 
  } 
   
  echo $row. ' enregistrements pour 183_actifs.csv '; 
} 
mail($lemail,"Cron jour","abc : extraction carmaux OK",$headers);   
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Glossaire 
ARBO : terme utilisé par l’entreprise InComm pour classifier les sites web. 
CMS  :  Content  Management  System  –  système  de  gestion  de  contenu.  Famille  de  logiciels 
permettant la création ou la mise à jour de site internet. 
CSS : Cascading Style Sheets – feuille de style en cascade. Langage permettant de mettre page des 
pages Web. 
JavaScript  :  Langage  de  programmation  de  script  principalement  utilisé  dans  les  pages  web 
interactives. 
jQuery : Bibliothèque JavaScript libre portant sur l'interaction entre JavaScript et HTML et créée pour 
simplifier 
MySQL : Système de gestion de base de données Open Source. 
PHP : Hypertext Preprocessor. Langage de script permettant de rendre dynamique des pages Web. 
Plugin : Module d'extension permettant de compléter un logiciel hôte pour lui apporter de nouvelles 
fonctionnalités. 
PSD : Format « Photoshop Document ». Format natif de logiciel Adobe Photoshop. Il permet de 
conserver les calques, les couches de transparence, etc. 
Référencement : Inscription d'un site internet dans les moteurs de recherche. 
Smarty : Moteur de template (modèle) pour le langage PHP. Il facilite la séparation entre la logique 
applicative et la présentation. 
SQL : Structured Query Langage. Langage permettant d'effectuer des opérations sur des bases de 
données à l'aide de requêtes. 
xHTML : Extensible HyperText Mark-up Language. Langage permettant de décrire des pages Web à 
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Quelques exemples de sites réalisés 
 
www.abc81.fr 
www.agencecoteouest.fr 
www.agri-depannage.fr 
www.albatros-immo.fr 
www.boutique-plantation.com 
www.calypsoesthetique.com 
www.capdagde-clim.com 
www.chateau-bregancon.net 
www.ct-bat.net 
www.deco86.fr 
www.dps-industriel.fr 
www.feline-lingerie.fr 
www.lenajac.fr 
www.lepoeleabois-44.com 
www.les-flots-blancs.fr 
www.mathieu-cussot.com 
www.mohair-et-lama.net 
www.sergecera.com 
www.udcemagtron.fr 
www.ysatiff-labourse.fr 
 
 
 